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“Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Peningkatan 
Kemampuan Berpikir Kritis Matematis dan Habits of Striving for Accuracy and 
Precision (HSAP) melalui Pendekatan Realistic Mathematics Education (RME) 
berbasis Gaya Kognitif Siswa Kelas VII SMPN 5 Bandung” ini beserta seluruh 
isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan 
penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika 
keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang 
dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap 
etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada yang klaim dari pihak lain terhadap 
keaslian karya saya ini”.    
 
       Bandung,      Juni 2014 
            Yang membuat pernyataan, 
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Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah SWT, yang telah 
memberi kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga tesis yang berjudul 
“Peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis dan habits of striving for 
accuracy and precision (HSAP) melalui pendekatan realistic mathematics 
education (RME) berbasis gaya kognitif siswa SMP kelas VII” ini dapat 
diselesaikan. Shalawat dan salam tidak lupa semoga tetap tercurahkan kepada 
Nabi tercinta, Muhammad SAW yang telah menyinari dunia ini dengan cahaya 
Islam. Teriring harapan semoga kita termasuk umat beliau yang akan 
mendapatkan syafa’at di hari kemudian, Amin. 
 Sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, banyak kendala yang 
penulis hadapi dalam penyusunan tesis ini. Akan tetapi berkat bantuan-Nya dan 
bantuan dari berbagai pihak, tesis ini dapat terselesaikan walaupun tidak luput dari 
berbagai kekurangan. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis sehingga tesis 
ini dapat tersusun dengan lengkap. Kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. 
  
 
Bandung,   Juni 2014 
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